





































































































































均年齢 13 カ月（範囲 11 カ月〜15 カ月）
2．観察期間
　20XX年 7 月〜9 月まで全 8 日総観察時間は，
8 時間，1 日あたりの観察時間は，1 時間程度で
─11─
「ひとりの指さし」の発達的役割





















均年齢 22 カ月（範囲 18〜26 カ月）
2．観察期間









































































































































を見るために平均年齢が 2 歳以上（範囲 20-27
カ月，M：24 カ月）と未満（範囲 19-27 カ月，
M：23 カ月）になった時点での比較を試みた
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付記
　本研究にご協力いただきました保育園の先生
方と園児の皆様に心より感謝申し上げます。
